大陸地區企業家長式領導、高績效工作系統與企業績效關係 by 黃曼琴 & [[corresponding]]黃曼琴
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時間 議  程 
08：30-09：00 報到、領取資料 
09：00-09：30 大會開幕式暨貴賓致詞 
地點：國璽樓 2樓 227室（MD227） 
09：30-10：30 
專題演講：海嘯後的金融趨勢與挑戰－兩岸合作觀點 
主講人：吳壽山  董事長（證券櫃檯買賣中心） 
地點：國璽樓 2樓 227室（MD227） 
10：30-10：50 茶  敘 
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論  文  發  表  議  程 










發表人：Mr. Hsiang-Chuan, Liu（Asia University） 
題目：Theoretical Approach to Choquet Integral 
with  Respect to Liu’ s Order 2 
Multivalent Fuzzy Measure Based on 
2-AdditiveMeasure Respect to Liu’ s  











題目：Optimal retrieval path in puzzle-based 













發表人：Miss Ariana, Chang 
（Fu Jen Catholic University） 
Mr. Chi-Te, Sun 
（Fu Jen Catholic University） 
Mr. Wayland, Chang 
（National Taiwan University） 
題目：Taiwan’s Information Technology Industry In 
The Backdrop Of Burgeoning Cross-Strait 
Economic And Political Relations: Industry 
Developments, Discourses And Trade Across 


















論  文  發  表  議  程 








































發表人：Pro. Yi-Cheng, Liu 
（Tamkang University） 
Pro. Wen, Yang（Tamkang University）     
Pro. Shin-Ying, Mai 
（Financial Analyst, C.I.T. Group） 
Pro. Chao-Cheng, Mai 
（Tamkang University） 
題目：Regional Performances of Industrial and 
Commercial Bank of China with the 















論  文  發  表  議  程 














題目：Strategy Orientation and Performance of 
New Ventures: Empirical Studies Based 





















題目：A Desirable Outcome but An Unfeasible 
Process: The Effect Of Interaction  
Between Mental Simulation And 
Marketing Information On The Reversal 

















※論文發表時間：每篇為 15分鐘，整個場次 Q&A及討論 5~10 分鐘。 
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